On the Ceremonial Exhibition of the Zenkoji Temple Held in Edo by 鷹司, 誓玉
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備考 右の他永代月牌料 ・施餓鬼布施 ・同賄料 ・戸帳代料 ・永代高盛料等あ
るが別帳(欠)にてここには集計せず
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